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In­traab­do­mi­nal­ni­tlak­in­ute­sni­tve­ni­sin­drom­tre­bu­ha
Kse­ni­ja­Mah­ko­vic­Her­gouth
Pov	ze	tek
Ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre	bu	ha	(ab	do	mi	nal	ni	kom	part	ment	
sin	drom)	zelo	po	ve	ča	obo	lev	nost	in	umr	lji	vost	bol	ni	kov	v	
in	ten	ziv	nih	eno	tah.	V	pris	pev	ku	je	pred	stav	ljen	z	vi	di	ka	de	fi-
ni	cij,	pa	to	fi	zio	lo	gi	je,	vzro	kov	in	na	či	nov	zdrav	lje	nja.	Vzro	ki	za	
zvi	šan	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak	in	ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre	bu	ha	so	
bo	le	zen	ska	do	ga	ja	nja	v	tre	bu	hu	in	zu	naj	nje	ga,	po	mem	ben	
de	jav	nik	pa	je	tudi	zdrav	lje	nje	teh	bo	lez	ni	s	čez	mer	ni	mi	ko	li-
či	na	mi	te	ko	čin,	zla	sti	kri	sta	loi	dov.	Ena	ključ	nih	pa	to	fi	zio	loš	kih	
po	sle	dic	zvi	ša	ne	ga	in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	je	zni	ža	nje	
per	fu	zij	ske	ga	tla	ka	in	s	tem	pre	kr	vi	tve	or	ga	nov	v	tre	bu	hu.	
In	traab	do	mi	nal	ni	tlak	zni	ža	mo	z	ukre	pi	za	več	jo	po	pust	lji	vost	
tre	bu	šne	ste	ne,	z	zmanj	ša	njem	vse	bi	ne	v	tre	bu	šni	vot	li	ni,	z	
manj	šo	obre	me	ni	tvi	jo	s	te	ko	či	na	mi	ter	z	zdrav	lje	njem	os	nov-
ne	ga	obo	le	nja.	Skraj	ni	ukrep,	ki	pa	mora	biti	pra	vo	ča	sen,	je	
ki	rurš	ko	od	prt	je	tre	bu	ha.
Uvod
Zvi	šan	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak	(IAP)	in	ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre-
bu	ha	(ab	do	mi	nal	ni	kom	part	ment	sin	drom,	ACS)	sta	po	go	sta	
vzro	ka	obo	lev	no	sti	in	umr	lji	vo	sti	pri	kri	tič	no	bol	nih.
Ute	sni	tve	ni	sin	drom	na	sta	ne,	če	se	zvi	ša	tlak	v	za	pr	tem	
ana	tom	skem	pro	sto	ru	in	če	so	ogro	že	ni	or	ga	ni	in	tki	va	v	tem	
pro	sto	ru	(1).	Tudi	tre	bu	šna	vot	li	na	je	za	prt	pro	stor,	kjer	se	lah-
ko	iz	šte	vil	nih	raz	lič	nih	vzro	kov	zvi	ša	IAP,	zato	lah	ko	tre	bu	šni	
ute	sni	tve	ni	sin	drom	na	sta	ne	v	po	te	ku	raz	lič	nih	bo	le	zen	skih	
stanj.
Pa	ven	dar	je	bil	tre	buh	z	vidi	ka	mož	ne	ute	sni	tve	dol	go	spre-
gle	dan.	Prvi	opi	si	ute	sni	tve	ne	ga	sin	dro	ma	tre	bu	ha	si	cer	se	ga	jo	
že	v	19.	sto	let	je	(1867	Wendt,	Nem	či	ja),	a	to	zna	nje	ni	do	se-
glo	urad	nih	uč	be	ni	kov	fi	zio	lo	gi	je	in	ki	rur	gi	je.	Sre	di	20.	sto	let	ja	
so	prob	lem	na	novo	od	kri	li	pe	dia	trič	ni	ki	rur	gi	pri	ope	ra	ci	jah	
om	fa	lo	kel.	Hi	trej	ši	raz	voj	tega	po	droč	ja	je	bil	po	letu	1980,	
ko	je	Kron	s	so	de	lav	ci	(ZDA)	vpe	ljal	kon	cept	ab	do	mi	nal	ne	
de	kom	pre	si	je	pri	bol	ni	kih	s	poo	pe	ra	tiv	no	na	pe	tim	tre	bu	hom,	
da	bi	tako	iz	bolj	šal	nji	ho	vo	pre	ži	vet	je.	Stan	dar	di	zi	ra	li	so	tudi	
mer	je	nje	IAP	v	me	hur	ju	prek	urin	ske	ga	ka	te	tra	in	IAP	uved	li	
kot	me	ri	lo	za	ab	do	mi	nal	no	de	kom	pre	si	jo.	Leta	1989	so	bili	
opi	sa	ni	prvi	pri	me	ri	tre	bu	šne	ga	ute	sni	tve	ne	ga	sin	dro	ma	po	
ope	ra	ci	jah	aort	ne	ane	vriz	me	(Fiet	sam,	ZDA)	(2),	nato	pa	sta	
sle	di	li	prvi	pros	pek	tiv	ni	štu	di	ji	o	IAP	pri	splo	šnih	ki	rurš	kih	
bol	ni	kih	(Su	grue,	Ir	ska)	(3,	4).	Od	leta	2004	de	lu	je	Sve	tov	no	
zdru	že	nje	za	tre	bu	šni	ute	sni	tve	ni	sin	drom	(World	So	ciety	of	
Ab	do	mi	nal	Com	part	ment	Syndro	me,	WSACS),	ki	skr	bi	za	
de	fi	ni	ci	je,	smer	ni	ce	in	ra	zi	ska	ve	na	tem	po	droč	ju.
De	fi	ni	ci	je	in	pa	to	fi	zio	lo	gi	ja
Tre	bu	šna	vot	li	na	je	kot	za	prt	pro	stor	del	no	ome	je	na	s	to	gi	mi	
struk	tu	ra	mi	(me	de	ni	ca,	hrb	te	ni	ca,	meja	z	re	bri),	del	no	pa	z	
gib	lji	vi	mi	deli	(tre	bu	šna	ste	na,	pr	sna	pre	po	na).	Na	pol	nje	na	je	
s	šte	vil	ni	mi	or	ga	ni.	V	tre	bu	hu	je	lah	ko	tudi	te	ko	či	na	(as	ci-
tes,	kri),	čre	vo	je	lah	ko	up	lak	nje	no	ali	pa	na	pe	to	in	pol	no	
te	ko	či	ne	ali	pli	nov.	V	sta	njih,	ko	se	vse	bi	na	tre	bu	šne	vot	li	ne	
pro	stor	sko	pre	več	po	ve	ča	ali	pa	se	po	daj	nost	tre	bu	šne	ste	ne	
znat	no	zmanj	ša,	zač	ne	tlak	v	tre	bu	hu	na	raš	ča	ti	in	se	pre	na	ša	
na	or	ga	ne	v	tre	bu	hu	in	tudi	drug	je	v	te	le	su,	kar	lah	ko	po-
slab	ša	oz.	zelo	okvari	nji	ho	vo	de	lo	va	nje.	Ok	va	re	or	ga	nov	se	
po	ve	ču	je	jo	so	raz	mer	no	z	na	raš	ča	njem	IAP.	Konč	na	po	sle	di	ca	
je	mul	tior	gan	ska	dis	funk	ci	ja	in	od	po	ved	or	ga	nov.	Zvi	ša	nje	IAP	
raz	de	li	mo	v	4	stop	nje,	na	ve	de	ne	v	ta	be	li	1.
Ta­be­la­1
Stop	nja	IAP	oz.	IAH*	(1) In	traab	do	mi	nal	ni	tlak
0 do	5	mm	Hg		
(kri	tič	no	bol	ni	5–7	mm	Hg)
I 12–15	mm	Hg
II 16–20	mm	Hg
III 21–25	mm	Hg
IV >	25	mm	Hg
*	IAP	=	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak
*	IAH	=	zvi	šan	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak	(in	traab	do	mi	nal	na	hi	per	ten	zi	ja)
Gle	de	na	tra	ja	nje	in	simp	to	me	lah	ko	zvi	ša	nje	in	traab	do	mi	nal-
ne	ga	tla	ka	(IAH)	raz	de	li	mo	v	kro	nič	no,	akut	no,	su	ba	kut	no	in	
hi	pe	ra	kut	no.
O	tre	bu	šnem	ute	sni	tve	nem	sin	dro	mu	pa	go	vo	ri	mo,	če	je	IAP	
stal	no	zvi	šan	prek	20	mm	Hg	in	če	je	ob	tem	na	novo	priš	lo	
do	odpove	do	va	nja	ali	celo	od	po	ve	di	ne	ke	ga	or	ga	na.	ACS	se	
raz	vi	je	pri	65	%	bol	ni	kov,	ki	ima	jo	IAP	nad	20	mm	Hg.
Raz	li	ku	je	mo	pri	mar	ni	in	se	kun	dar	ni	ute	sni	tve	ni	sin	drom	
tre	bu	ha.	Pri	mar	ni	(akut	ni)	je	po	sle	di	ca	poš	kod	be	ali	bo	lez	ni	
v	pre	de	lu	tre	bu	ha	in	me	de	ni	ce.	Navadno	zah	te	va	ki	rurš	ki	ali	
in	ter	vent	ni	ra	dio	loš	ki	po	seg	(ve	lik	tu	mor,	kr	va	vi	tev	v	tre	buh,	
pan	krea	ti	tis,	as	ci	tes,	pe	ri	to	ni	tis,	is	he	mi	ja	čre	ves	ja	...).	Se	kun-
dar	ni	(su	ba	kut	ni)	pa	ni	po	sle	di	ca	pri	mar	ne	ga	do	ga	ja	nja	v	
tre	bu	hu,	am	pak	kri	tič	ne	bo	lez	ni,	ki	iz	ha	ja	iz	ne	ke	ga	dru	ge	ga	
vzro	ka	(sep	sa,	ope	kli	na,	šok,	čez	mer	na	obre	me	ni	tev	s	te	ko	či-
na	mi,	aci	do	za	...)	(5).
Ab	do	mi	nal	ni	per	fu	zij	ski	tlak	(APP)	je	tlak,	ki	omo	go	ča	za	dost-
no	per	fu	zi	jo	tre	bu	šnih	or	ga	nov	in	mora	zna	ša	ti	vsaj	60	mm	
Hg.	Če	je	zvi	šan	IAP,	se	lah	ko	APP	zni	ža	pod	kri	tič	no	mejo	60	
mm	Hg.	Izra	ču	na	mo	ga	po	na	sled	nji	for	mu	li:
APP		=		MAP*	–	IAP	
*	MAP	=	sred	nji	ar	te	rij	ski	tlak	(mean	ar	te	rial	pres	su	re)
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APP	je	kot	pa	ra	me	ter	bolj	ši	na	po	ved	ni	de	jav	nik	od	po	ve	di	
or	ga	nov	oz.	okre	va	nja	bol	ni	ka	kot	IAP,	lak	tat,	p	H	ali	pre	se	žek	
baze	(BE)	(6).
Te	melj	no	pa	to	fi	zio	loš	ko	do	ga	ja	nje	pri	ACS	lah	ko	str	ne	mo	v	
na	sled	nje	do	god	ke.
1.	 Zvi	šan	tlak	v	tre	bu	hu	pov	zro	či	ne	po	sred	no	kom	pre	si	jo	
or	ga	nov.	Per	fu	zi	ja	v	tki	vih	se	zmanj	ša,	če	zu	na	nji	tlak	v	tre-
bu	hu	pre	se	že	tlak	v	ka	pi	la	rah	tre	bu	šnih	or	ga	nov	(po	ve	ča	
se	žil	ni	upor	in	zmanj	ša	se	APP).
2.	 Do	kom	pre	si	je	in	po	ve	ča	nja	upo	ra	pri	de	tudi	v	ven	skem	
ži	lju.	Zmanj	ša	ta	se	pre	tok	v	spod	nji	veni	kavi	in	pri	liv	v	
srce,	po	ve	ča	se	upor	v	led	vič	nem	ži	lju,	zmanj	ša	ta	se	led-
vič	ni	pre	tok	in	glo	me	ru	lar	na	fil	tra	ci	ja.
3.	 Pr	sna	pre	po	na	se	dvig	ne,	zato	se	zmanj	ša	funk	cio	nal	na	
re	zi	dual	na	ka	pa	ci	te	ta	pljuč.	Po	ve	ča	ta	se	neu	je	ma	nje	ven-
ti	la	ci	je	s	per	fu	zi	jo	in	tlak	v	pr	snem	ko	šu,	zato	se	po	slab	ša	
iz	me	nja	va	zra	ka	v	plju	čih.	Za	ra	di	kom	pre	si	je	srca	se	lah	ko	
zmanj	ša	ta	tudi	nje	go	va	pol	ni	tev	in	kon	trak	til	nost.
Po	sle	di	ce	na	ve	de	nih	učin	kov	IAH	so	zmanj	ša	nje	mi	nut	ne	ga	
vo	lum	na	srca,	hi	pok	se	mi	ja,	zmanj	ša	nje	pre	kr	vi	tve	tre	bu	šnih	
or	ganov,	zmanj	ša	nje	pri	li	va	ki	si	ka	v	tki	va,	led	vič	na	od	po	ved,	
po	slab	ša	nje	di	ha	nja,	je	tr	na	od	po	ved,	is	he	mi	ja	čre	ves	ja,	od	po-
ved	čre	ves	ja,	tran	slo	ka	ci	ja	bak	te	rij	(7).
Mer	je	nje	IAP
Prvi	ko	rak	pri	re	še	va	nju	prob	le	ma	zvi	ša	ne	ga	in	traab	do	mi-
nal	ne	ga	tla	ka	je	mer	je	nje.	V	skla	du	s	Pas	ca	lo	vim	za	ko	nom	
je	tlak,	ki	ga	iz	me	ri	mo	v	enem	pre	de	lu	tre	bu	ha,	enak	tla	ku	
v	ce	lot	ni	tre	bu	šni	vot	li	ni.	Tako	je	tlak,	iz	mer	jen	v	seč	nem	
me	hur	ju,	enak	kot	drug	je	v	tre	bu	hu.	IAP	ne	ko	li	ko	niha	z	
dihanjem	–	po	ve	ča	se	z	vdi	hom	in	zmanj	ša	z	iz	di	hom.	Zla	ti	
stan	dard	mer	je	nja	in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	je	mer	je	nje	prek	
urin	ske	ga	ka	te	tra	v	me	hur	ju.	Na	vad	no	ga	iz	va	ja	mo	in	ter	val	no	
na	4	do	8	ur.	Bol	nik	le	ži	v	izrav	na	nem	po	lo	ža	ju	na	hrb	tu,	
me	ri	tve	se	iz	ve	de	jo	na	kon	cu	eks	pi	ri	ja,	nič	la	trans	du	cer	ja	je	
v	sred	nji	ak	si	lar	ni	li	ni	ji.	V	me	hur	se	vbriz	ga	25	ml	FR.	Mož	no	
je	tudi	ne	pre	ki	nje	no	mer	je	nje	in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	v	
me	hur	ju	ali	v	že	lod	cu	(5).
De	jav	ni	ki	tve	ga	nja	za	na	sta	nek	IAH	in	ACS
De	jav	ni	ki	tve	ga	nja	so	po	ve	za	ni	z	zmanj	ša	no	po	pust	lji	vost	jo	
tre	bu	šne	ste	ne,	s	po	ve	ča	njem	vse	bi	ne	in	or	ga	nov	v	tre	bu	šni	
vot	li	ni,	z	na	bi	ra	njem	te	ko	či	ne,	pli	nov	ali	krvi	v	tre	bu	hu	in	s	
te	ko	čin	skim	zdrav	lje	njem	pri	po	ve	ča	ni	pre	pust	no	sti	kapilar	v	
tki	vih	(8).
1.	 Vzro	ki	za	zmanj	ša	no	po	pust	lji	vost	tre	bu	šne	ste	ne:
•	 me	han	ska	ven	ti	la	ci	ja,	zla	sti	če	se	bol	nik	ne	uje	ma	z	
res	pi	ra	tor	jem,
•	 po	zi	tiv	ni	en	deks	pi	ra	tor	ni	tlak	(PEEP)	ali	avto	PEEP,
•	 ba	zal	na	ple	vrop	nev	mo	ni	ja,
•	 vi	sok	in	deks	te	le	sne	mase,
•	 pnev	mo	pe	ri	to	nej,
•	 la	pa	ra	to	mi	ja,	zla	sti	pri	žil	nih	ope	ra	ci	jah	in	za	pi	ra	nju	
tre	bu	šne	ste	ne	na	silo,
•	 lega	na	tre	bu	hu	med	ope	ra	ci	jo,
•	 kr	va	vi	tev	v	tre	bu	šno	ste	no,
•	 ko	rek	ci	ja	ve	li	kih	kil,	ga	stros	hiz	in	om	fa	lo	kel,
•	 ope	kli	ne	z	braz	go	ti	na	mi	na	tre	bu	hu.
2.	 Vzro	ki	za	po	ve	ča	nje	vse	bi	ne	v	tre	bu	hu:
•	 di	la	ta	ci	ja	ali	pa	re	za	že	lod	ca,
•	 ileus,
•	 vol	vu	lus,
•	 psev	doob	struk	ci	ja	de	be	le	ga	čre	ve	sa,
•	 tu	mor	v	tre	bu	hu,
•	 re	tro	pe	ri	to	neal	ni	he	ma	tom,
•	 en	te	ral	no	hra	nje	nje,
•	 la	pa	ra	to	mi	ja	za	»kon	tro	lo	ško	dlji	ve	ga	fo	ku	sa	(angl.	
da	ma	ge	con	trol)«.
3.	 Vzro	ki	za	na	bi	ra	nje	te	ko	či	ne,	pli	nov	ali	krvi	v	tre	bu	hu:
•	 od	po	ved	je	ter	z	as	ci	te	som,
•	 okuž	ba	v	tre	bu	hu	(pan	krea	ti	tis,	pe	ri	to	ni	tis,	abs	ces),
•	 he	mo	pe	ri	to	nej,
•	 pnev	mo	pe	ri	to	nej,
•	 la	pa	ra	sko	pi	ja	s	pre	vi	so	ki	mi	in	sufl	a	cij	ski	mi	tla	ki,
•	 ob	sež	na	poš	kod	ba	v	tre	bu	hu,
•	 pe	ri	to	neal	na	dia	li	za.
4.	 Vzro	ki	za	po	ve	ča	no	ka	pi	lar	no	pre	pust	nost	in	obil	no	na	do-
meš	ča	nje	te	ko	čin:
•	 ma	siv	na	trans	fu	zi	ja	(>	10	enot	KE),
•	 sep	sa	ali	bak	te	rie	mi	ja,
•	 sep	tič	ni	šok,
•	 ma	siv	no	na	do	meš	ča	nje	te	ko	čin	(>	5	l	ko	loi	dov	ali	>	10	
l	kri	sta	loi	dov	na	24	ur	pri	po	ve	ča	ni	ka	pi	lar	ni	pre	pust	no-
sti	oz.	ka	pi	lar	nem	»puš	ča	nju«)	in	po	zi	tiv	na	te	ko	čin	ska	
bi	lan	ca,
•	 aci	do	za	(p	H	<	7,2),
•	 hi	po	ter	mi	ja	(tem	pe	ra	tu	ra	sre	di	ce	<	33	°C),
•	 koa	gu	lo	pa	ti	ja	(trom	bo	ci	to	pe	ni	ja	<	50,	dva	krat	po	dalj-
šan	ak	ti	vi	ran	par	cial	ni	pro	trom	binski	čas,	pro	trom	bin	ski	
čas	<	50	%	oz.	INR	>	1,5),
•	 ob	sež	ne	ope	kli	ne.
Ukre	pi	in	zdrav	lje	nje	pri	zvi	ša	nem	in	traab	do	mi	nal	nem	
tla	ku	in	ute	sni	tve	nem	sin	dro	mu
Pri	zvi	ša	nem	IAP	je	tre	ba	za	če	ti	ukre	pa	ti	že	pri	I.	stop	nji	IAH	
(IAP	12–15	mm	Hg),	zelo	in	ten	ziv	no	pa	pri	viš	jih	stop	njah,	
saj	tako	pre	pre	či	mo	na	dalj	nje	na	raš	ča	nje	IAP	in	raz	voj	
ute	sni	tve	ne	ga	sin	dro	ma.	Zato	je	tre	ba	na	mož	nost	zvi	ša	ne	ga	
in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	po	mi	sli	ti	zgo	daj	v	po	te	ku	zgo	raj	
ome	nje	nih	bo	le	zen	skih	stanj	oz.	bolj	ali	manj	ru	tin	sko	me	ri	ti	
IAP	pri	bol	ni	kih	v	in	ten	ziv	nih	eno	tah.	Ukre	pi	pri	zdrav	lje	nju	
bol	ni	kov	s	tre	bu	šnim	ute	sni	tve	nim	sin	dro	mom	ali	nje	go	vi	mi	
pred	stop	nja	mi	te	me	lji	jo	na	treh	splo	šnih	na	če	lih,	ki	ve	lja	jo	
tudi	za	dru	ge	ute	sni	tve	ne	sin	dro	me	(9,	10):
1.	 zni	ža	nje	tla	ka	z	me	di	cin	ski	mi	in	ki	rurš	ki	mi	ukre	pi,	kar	
do	se	že	mo	z
•	 iz	bolj	ša	njem	po	pust	lji	vo	sti	tre	bu	šne	ste	ne,
•	 eva	kua	ci	jo	do	lo	če	ne	vse	bi	ne	oz.	zmanj	ša	njem	vo	lum	na	
v	tre	bu	hu,
•	 zmanj	ša	njem	po	ve	ča	ne	ka	pi	lar	ne	pre	pust	no	sti,
•	 spe	ci	fič	ni	mi	ukre	pi,
•	 nuj	ni	mi	re	šil	ni	mi	po	se	gi;
2.	 in	ten	ziv	no	zdrav	lje	nje,	kar	po	me	ni	splo	šne	in	za	or	ga	ne	
spe	ci	fič	ne	pod	por	ne	ukre	pe	v	eno	ti	in	ten	ziv	ne	te	ra	pi	je;
3.	 op	ti	mi	za	ci	ja	in	pre	pre	če	va	nje	spe	ci	fič	nih	neu	god	nih	
učin	kov	po	ki	rurš	ki	de	kom	pre	si	ji	(zmanj	ša	nje	is	he	mič	no-
re	per	fu	zij	ske	poš	kod	be).
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Iz	bolj	ša	nje	po	pust	lji	vo	sti	tre	bu	šne	ste	ne	do	se	že	mo	z	za	dost-
nim	laj	ša	njem	bo	le	či	ne	in	se	da	ci	jo	bol	ni	ka,	z	ne	ga	tiv	no	te	ko-
čin	sko	bi	lan	co,	z	izo	gi	ba	njem	na	sil	ne	mu	za	pi	ra	nju	tre	bu	šne	
ste	ne	(de	ten	zijski	ši	vi)	in	z	zni	ža	njem	pre	vi	so	ke	ga	in	dek	sa	
te	le	sne	mase.
Zmanj	ša	nje	vo	lum	na	v	tre	bu	hu	do	se	že	mo	z	iz	praz	ni	tvi	jo	
že	lod	ca	z	že	lodč	no	son	do,	z	dre	na	žo	as	ci	te	sa,	z	iz	praz	ni	tvi	jo	
čre	ves	ja	z	od	va	ja	li,	s	kolo	ali	ileo	sto	mo,	z	in	ter	vent	no	dre	na	žo	
abs	ce	sa	ali	he	matoma.
Ka	pi	lar	no	»puš	ča	nje«	in	po	zi	tiv	no	te	ko	čin	sko	bi	lan	co	zmanj-
ša	mo	s	kon	tro	lo	sep	se	ali	okuž	be	(an	ti	bio	ti	ki),	z	od	stra	ni	tvi	jo	
ško	dlji	ve	ga	fo	ku	sa	(»sour	ce	con	trol«),	z	upo	ra	bo	manj	še	
ko	lo	či	ne	ko	loi	dov	na	me	sto		ve	li	ke	ko	li	či	ne	kri	sta	loi	dov	pri	
na	do	meš	ča	nju	te	ko	čin,	s	pra	vo	ča	sno	dia	li	zo	ali	ul	tra	fil	tra	ci	jo,	
lah	ko	z	in	fu	zi	jo	al	bu	mi	nov	v	kom	bi	na	ci	ji	z	diu	re	ti	ki.	Že	samo	
čez	mer	no	da	ja	nje	kri	sta	loid	nih	te	ko	čin	lah	ko	pov	zro	či	ia	tro-
ge	ni	se	kun	dar	ni	ACS,	med	tem	ko	ra	zum	no	da	ja	nje	ko	loid	nih	
raz	to	pin	zmanj	ša	in	ci	den	co	ACS	pri	ope	če	nih	oz.	poš	ko	do	va-
nih	bol	ni	kih,	pa	tudi	za	ple	te	ACS	v	raz	lič	nih	or	ga	nih	(5).
V	zad	njih	le	tih	so	v	ve	li	ko	po	moč	pri	zdrav	lje	nju	ACS	tudi	
spe	ci	fič	ne	in	ter	ven	ci	je,	kot	je	upo	ra	ba	VAC-a	(kon	ti	nui	ran	
zuna	nji	ne	ga	tiv	ni	tlak	na	la	pa	ra	to	mij	ski	rani).
Nuj	ni	re	šil	ni	po	seg	pri	ASC	pa	je	raz	bre	me	nil	na	la	pa	ra	to	mi	ja.	
In	di	ci	ra	na	je	pri	IAP,	viš	jem	od	20	mm	Hg,	in	pri	so	ča	snem	
od	po	ve	do	va	nju	ene	ga	ali	več	tre	bu	šnih	or	ga	nov	(11).	Za	tako	
od	prt	tre	buh	je	da	nes	us	pe	šno	do	pol	nil	no	zdrav	lje	nje	že	
ome	nje	ni	si	stem	kon	ti	nui	ra	ne	ga	zu	na	nje	ga	ne	ga	tiv	ne	ga	tla	ka	
(si	stem	VAC).
Sklep
Zvi	šan	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak	in	tre	bu	šni	ute	sni	tve	ni	sin	drom	
sta	po	go	sta	po	ja	va	pri	kri	tič	no	bol	nih	in	znat	no	po	ve	ču	je	ta	
obo	lev	nost	in	umr	lji	vost.	Mer	je	nje	IAP	je	zelo	po	mem	ben	
del	nad	zo	ra	teh	bol	ni	kov,	saj	omo	go	ča	zgod	nje	od	kri	va	nje	
zvi	ša	ne	ga	in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	in	pra	vo	ča	sno	ukre	pa	nje	
z	raz	lič	ni	mi	raz	bre	me	nil	ni	mi	ukre	pi,	s	pra	vil	nim	te	ko	čin	skim	
zdrav	lje	njem,	z	od	stra	nje	va	njem	vzro	ka	in	pri	ute	sni	tve	nem	
sin	dro	mu	tudi	s	ki	rurš	ko	in	ter	ven	ci	jo.
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